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RISKY NASTITI. Pengaruh Modal (Capital Adequacy Ratio), Likuiditas (Loan 
to Deposit Ratio), Kecukupan dan Efisiensi (BOPO) Terhadap Rentabilitas 
(Return On Assets) pada Perusahaan Perbankan yang Go Public Periode Tahun 
2011– 2013. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh CAR, LDR dan 
BOPO terhadap ROA perbankan secara parsial, dan (2) untuk mengetahui 
pengaruh CAR, LDR dan BOPO terhadap ROA perbankan secara simultan. 
Penelitian ini menggunakan data periode tahun 2011 sampai 2013. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Sampel dalam 
penelitian ini meliputi 32 perusahaan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil analisis secara 
Statistik Deskriptif menunjukkan bahwa CAR, LDR dan BOPO dinilai mengalami 
pergerakan data yang tidak variatif. Hasil regresi liniear berganda menunjukkan 
bahwa CAR, LDR, dan BOPO baik secara parsial maupun berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap ROA. 
 













RISKY NASTITI. The effect of Capital Adequacy (Captal Adequacy Ratio), 
Liquidity (Loan to Deposit Ratio), and Efficiency (BOPO) on Go Public Bank’s 
Profitability (Return On Assets) period 2011 – 2013. Economic Faculty at State 
University Of Jakarta. 2016.  
 
The aims of this research are: (1)  To determine the effect of, CAR, LDR and 
BOPO to ROA, and (2) To determine the effect of CAR, LDR, and BOPO to ROA 
of the banks simultaneously. The period data used in this research is 2011 until 
2013. The sampling technique is using purposive sampling method. The sample of 
this research is taking 32 companies. The used technique of data analysis is 
multiple linear regression analysis. The results of descriptive statistical analysis 
show that CAR, LDR, and BOPO doesn’t have variety data movement. The results 
of multiple linear regression show that, CAR, LDR, and BOPO partially and 
simultaneously has positive effect and significant on ROA.   
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